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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
y órgano del Magisterio de la provincia 
ed acción y Administración 
P L A Z A D E L T R E M E D A L , 
;—• Teléfono 39 
De ios trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. No se devuelven los originales. 
S E P U B L I C A L O S S Á B A D O S 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X V I Í Teruel 23 de Febrero de 1929 Núm. 814 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
D e l m o m e n t o 
Ya empezaron las oposiciones l i -
bres de ingreso en el Magisterio. En 
todas las capitales españolas, se han 
coagregado al toque de ideales trom-
petas, jóveties soñadores con la profe-
sión más quijotesca. 
Pletóricos de ciencia, sabedores de 
las nuevas doctrinas pedagógicas, 
con simientes de inquietud en la inte-
ligencia, están luchando en literaria 
lid, dramática en su fondo, para al-
canzar una escuela. 
¡Una escuela! Y evocan toda la 
idealidad aprendida y oída de dotes 
teorizantes y ansian el momento de 
llegar a ella, para trabajar como les 
dijeron que se trabaja, irradiar luz 
como les hicieron creer irradia, para 
^ apóstoles como les convencieron 
que había que serlo, 
Y en el calor impetuoso de la j u -
ventud, despliegan toda la táct ica 
para vencer, para triunfar, para sa-
lir... 
Lucha incruenta, pero convencidos, 
teudrá ignorados dramas y grandes 
heroísmos. Que mientras Quijote ani-
m a a la gente moza, Sancho inspira 
a los mayores que tratan de asegurar 
u n pedazo de pan a los hijos... y ¡es-
to es sagrado! 
Todos q u i e r e n triunfar y nadie 
piensa, que un fracaso quizá fuera 
principio de otros caminos que lleva-
r a n a otros planos, a otras activida-
des, a otra suerte que éstar no m u y 
dorada del Magisterio. 
¡El porvenir! ¿Qué porvenir tienen 
esos tres mi l nuevos maestros, si tal 
c o m o hoy están nuestras cosas, nece-
si tarán más de sesenta años de bue-
nos servicios para ascender quinien-
tas pesetas? 
¿Qué porvenir podrá encontrarse 
en esos lugares y aldeas en esos Cas-
tridos de que hab ló Onieva y a donde 
necesariamente han de i r destinados? 
No saben ellos que en Castrido, es-
tá la cruz y el calvario. Ignoran que 
Pin de Xnaca, Fero y D, Zenón, h a n 
de ser los dueños de Sus destinos. No 
lo saben y valiera más que lo supie-
ran antes de que en el ejercicio lle-
gara la vocación, antes de que se es-
piritualizaran hasta encontrar el pla-
cer de la cruz, antes de que se les 
hiciera tarde, para que cuando lle-
garan las horas de lucidez no vieran 
L A A S O C I A C I O N 
que anduvieron descaminados al ac-
tuar en la vida... 
¿Y ellas? Ellas las más valientes, 
las más decididas, las más mujeres. 
Almas de sacrificio, románticas , han 
acudido en proporción mayor que 
nosotros para conquistar una plaza, 
para adquirir una escuela. Algunas 
para vivir independientes, otras para 
mantener a unos viejos que año tras 
año, desposeyéronse de cuanto tenían 
para hacer a la hija maestra. 
Á estas horas hay una emoción de 
incertidumbre y de pena en miles de 
hogares españoles. Mientras febriles, 
las plumas llenan pliegos y más plie-
gos, y las inteligencias de los oposi-
tores torturadas por vigilias, destilan 
ciencia, rezan las madres llenas de £é 
y los padres inquieren e investigan 
caminos de favor y recomendación. 
Una minoría de maestros ya he-
chos con canas algunos, graves en 
medio de la juventud, está en el pa-
lenque para demostrar que saben la 
descripción geográfica de Asia o que 
no ignoran que Moissan obtuvo dia-
mantes con su horno eléctrico y que 
los alcoholes se llaman monoles, dio-
les, trioles, etc., y además saben ha-
cer lectura comentada. 
Descubrámonos ante éstos y para 
todos suerte. 
Los que caigan piensen en aquella 
máx ima de los místicos: 
«Dios escribe derecho con renglo-
nes torcidos». 
Una caída a tiempo puede ser la 
salvación de toda la vida. 
Pedro Pueyo y Artero 
OPOSICIONES LIBRES 
DEL MAGISTERIO 
Conforme se habían anunciado las convoca-
torias del tribunal de Maestros y Maestras, el 
día Veinte, dieron principio los ejercicios co 
respondientes. Las calles de Teruel, mostraban 
visos de animación de gente joven, así como 
otros centros de recreo. E l observador menos 
experto adivinaba la profesión de tipos y caras 
unas conocidas y otras extrañas, pero todas 
ellas, simpáticas y bonitas y es que..:, joh, ju 
ventud hermosa que alegras con tu cara de gra-
na las tinieblas del ocaso ceniciento! 
Una observación; oí decir,—todos son Maes-
tros por estas calles—; y es, que, no sé porqué 
instinto social, cada profesión, oficio o estado 
es apercibido por ese sentido común, tan escaso 
y tan certero fundándose en rasgos y detalles 
tan particularísimos, que transcienden desde los 
delicados fenómenos del espíritu, hasta los de-
talles más nimios de la materia. 
E s cierto que el Maestro novel ha roto los 
moldes de su incubación anticuada, debido más 
bien que a su preparación técnica, a la alta sig-
nificación moral e intelectual que el vaivén de 
los, tiempos le exige la sociedad moderna; no 
obstante, el observador m á s distraído puede 
contrastar la deficiente organización del Magis-
terio de primeras letras. 
A esta oposición libre... oposición de mu 
chachos, por su alma joven; concurren maes-
tros maduros, vezados y probados en el yunque 
de la Escuela y de la táctica de la vida. ¿Que 
prueba esta incongruencia, este contraste de 
lucha, este contrasentido de la Naturaleza, que 
nos presentan jóvenes y viejos... en íntima ca-
maradería...? Y aúun reduciéndonos más; so-
metiéndonos a la ley y dignidad del (honoris 
sapiens), causa dolor y tristeza presenciar estos 
torneos intelectuales, Verdaderas luchas, tanto 
más amargas, porque están sancionadas por la 
ciencia y la educación, enemigos perpétuos del 
formulismo y la superchería. 
De aquí se desprende que presenciemos la 
actuación común en las oposiciones de Maestros 
Veteranos con imberbes criaturas, la errónea 
interpretación que se le dá, a la selección del 
Magisterio Nacional, al Magisterio del pueblo. 
Conforme queda indicado pues, a las diez de 
la mañana, dieron principio las actuaciones del 
primer ejercicio de oposición de los Maestros 
en la Escuela Graduada Naclona', regentad? 
por D. Santos García Grávalos. E l ejercicio, 
según el artículo octavo de la convocatoria de 
oposiciones, debía de Versar sobre uñ tema a la 
suerte de Religión e H . Sagrada y que al efec-
to, recayó en el punto siguiente: * Sacramentos: 
Bautismo, Confirmación: Materia, forma mi-
nistros y efectos de estos sacramentos*-
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LA ASOCIACION 
Ni que decir tiene, que cayó, como buen agüe-
ro en la psiquis del opositor... ¡cómo no,ante la 
presencia de nuestro venerado, querido y res-
petado Sr. Buj! 
Opositores que solicitaron actuar 104, de 
entre ellos 13 limitados, no es muy simpático 
el nümero, pero.. ..; opositores que actuaron 
en el primer ejercicio, 91. 
El día 21, y a ía misma hora se procedió a 
practicar la 2.a parte del ejercicio y según pre-
ceptúa el referido artículo de la convocatoria. 
Los opositores mostrábanse satisfechos de !a 
atención y rectitud dispensada por el Tribunal. 
Con un silencio solemne, se procede a sacar la 
suerte de la 2.a parte del ejercicio escrito; chi-
rreando llega a nuestros oídos las notas vibran-
tes de «//. Natarah bajo la denominación del 
siguiente dilema: «Tema 9 ° Séres naturales-
Diferencias y analogías que existen entre 
ellos.—H. Natural: su división —Geología: 
su división.—Mineralogía. —Caracteres mor 
falógicos de los minerales.—Idem físicos y 
químicos*. El temita es prolongado y bonachón, 
si bien presenta ciertos ribetes de rebeldía; no 
obstante y a pesar de que un opositor pliega 
las de emborrar por miedo a despacharlo, se-
gún los fenómenos es bien caído por los 
opositores, que en los últimos momentos del 
plazo concedido, muestran cansancio, desde 
luego, que por influjo del estómago, ya que el 
Omega o mi Longines marca las dos. 
En cuanto al bello sexo, o sea a los ejercicios 
de las Maestras, las que son muy guapísimas, 
lo reconozco a pesar de mis 35 y que hacían 
contraste con la moruna calle del Pozo, donde 
radica la Escuela Nacional Graduada, aneja a 
la Normal podemos decir que los ejercicios res-
pectivos se celebraron los mismos días, si bien 
dando principio a las cuatro de la tarde. Minu-
tos antes de dar principio, presentaba la refe-
rida calle un aspecto deslumbrador, visionario; 
¡qué de caras!... parecían hechas grupitos de 
cuatro y seis ramilletes de Nardos y Rosas, que 
la madre Naturaleza, brindaba a la infancia an-
gelical y encantadora. 
Solamente me contristaba, aquella, nerviosi-
dad que se leía en almas dulces y Cándidas y 
que las zarandeaba despiadamente la sociedad, 
la vida... Llegó la hora de la convocatoria y Va-
riando los sonrosados colores de su faz encan-
tadora, cual sencilla florecilla a influjo de una 
extremeda temperatura explotó el tema siguien-
te de Religión, según el artículo idem de la con-
vocatoria «Propiedades, notas y derechos de 
la verdadera Iglesia.—Elección de los após-
toles*. Ei temita, es simpático, por su misticí-
dad y selección de materia, no obstante hubo 
que lamentar la expulsión de una opositora, que 
por lo visto, se había criado en la llanura. 
El día 21 y a la misma hora, cumpliendo los 
preceptos reglamentarios, se procedió a la se-
gunda parte del ejercicio escrito, saliendo el si-
guiente enunciados * Artrópodos: Insectos y su 
clasificación*. Cayó, si bien, no mal; con ei 
asomo de una mueca en ia mayoría de las opo-
sitoras; y eso se explica; con !o molestos que 
son ia mayoría de los insectos, sobre todo en 
verano, y con las exigencias da la moda.. ; pa-
ro en fin; a trueque de esos impertinentes, se 
habrán dulcificado con esos himenóptéros tan 
ejemplares y dulces que son sus excrementos. 
/ del 2 . ° 
E S T A M P A S M ^ Q I S T B i a i L I S 
L a s oposiciones libres 
Cuando estas líaeas vean la publicidad, 
habrán empezado en toda España , las oposi-
ciones libres, a las cuales solicitaron concu-
r r i r unos diez mil Maestros y Maestras. To-
dos han de pasar por el riguroso examen que 
exige la convocatoria y hacer ejercicios br i -
llantes para obtener una plaza. La inmeosa 
mayoría habrán hecho verdaderos sacrifiaios 
en su preparación^ con objeto de llevar una 
sólida base encaminada al éxito apetecido. 
El que se vea en la lista de agraciados res-
p i ra rá satisfecho por habr llegado a la cum-
bre de sus aspiraciones juveniles. Pero luego 
tendrán que venir otros anhelos; entre otros 
el inmediato, el ascenso. ¿Cuándo me toca as-
cender? se preguntarán . 
El Escalafón podrá contestarles: Nadie lo 
sabe. Aunque más probable resulte afirmar 
que en toda la vida profesional. 
Vida societaria 
En breve—para Semana Santa—celebrará 
su acostumbrada Asamblea la Asociación Na-
cional. En ella han de tratarse asuntos trans-
cendentales para la clase. Y el Representante 
provincial debe llevar el fiel sentir, el reflejo 
del pensar, de sus representados. Lo lógico 
sería que los Maestros de la provincia nos 
reuniésemos, y manifestásemos nuestras opi-
niones y pareceres acerca de las cuestiones 
palpitantes, para que el Delegado de là Na* 
6 LA ASOCIACION 
cional se hiciese eco de ellas y las trasladase 
a la citada Asamblea. Pero, hay que recono-
cerlo, es imposible una reunión provincial 
por las distancias y por los gastos que se nos 
originan. Por deseos no quedaría . 
No. obstante, ese inconveniente podemos 
salvarlo en la^ columnas del periódico. To-
dos los compañeros entusiastas, amantes de 
'as cuestiones que tan directameata nos ata-
ñen, deban exponerlas en Lá. ASOCIACIÓN y 
discutirse con amplitud hasta llegar a un 
acusrdo viable y conveniente. 
Yo, por mi parte, estoy conforme, en abso-
luto, con el nuevo Reglamento de la N ACÍO-
na!. Siento el deseo vehemente de que el Co-
legio de Huérfanos sea una realidad en plazo 
no lejano. Debe persistirso en la necesidad 
de dar a las categorías superiores las plazas 
de nueva creación, para descongestionar esa 
cola de diez mil cien Maestros que figuramos 
en la categoría de tres mil , o, en su defecto, 
solicitar un millón de pesetas en cada presu-
puesto con objeto de invertirlo en la creación 
de mil plazas en las categorías de cuatro mil 
a ocho mi l , hasta llegar a normalizar nues 
tro acéfalo Escalafón. Sueldo mínimo de tres 
mil pesetas para todos los Maestros. Que se 
sustituyan las oposiciones restringidas por 
ascensos en corrida de escalas y por ascen-
sos de méritos, premiando a los educadores 
que se hayan distinguido en el ejercicio de 
su espinosa misión. Y puede contar con mi 
incondicional adhesión todo aquello que en-
caje en beneficio positivo de la clase. 
Creo que, emitiendo uno su parecer, cum-
ple mejor con su deber de asociado. 
Discípulo. 
INSPECCIÓN DE 1.a ENSEÑANZA 
DE TERUEL 
En v is ta de la R. O. de 2 del actual Gaceta 
del 13, esta Inspección se dirige a los señores 
Maestros de la provincia para que a la bre-
vedad posible y con objeto de hac^r la opor-
tuna propuesta al Ministerio manifiesten si 
se hallan en condiciones de establecer en sus 
escuelas la enseñanza práct ica de la Sericul-
tura y si cuentan con los medios a que se re-
fieren los apartados a) y b) de la mencionada 
Real Orden. 
Teruel 18 de Febrero de 1929. 
El Inspector-Jefe, 
Juan Espinal 
Oposiciones a Qscuslas da Maestros 
T R I B U N A L DE T E R U E L 
Se convoca a los señores opositores que se 
mencionan, para que se presenten el día 23 a 
las diez de la m a ñ i n a con objeto de realizar 
el ejercicio de lectura explicada. 
Quedan llamados como actuantes; 
D. Gonzalo Sampascuai Benajes. 
D. Modesto Gómez Alegre. 
D. Pedro Medea Yagüe. 
D. Antonio Sebastián Catalán. 
Y como supienteí?: 
D. Rafael Artigot Valero. 
D. Lázaro Falomir Vil larroya. 
Teruel 21 de Febrero de 1929.—El Presi-
dente del Tribunal, 
Daniel Gómez. 
V I C I A S 
Se remitieron a la Ordenación de pagos nó-
minas de haberes de todos los Maestros de la 
provincia, correspondientes al mes actual. 
Se ha creado definitivamente en Utrillas, una 
eseuela unitaria de párvulos a servir por Maes-
tra. 
Solicita su jubilación, por imposibilidad física 
D.a Higinia Edo Vedrina, Maestra de Rubiales. 
Ha sido clasificado con el Haber de 2.000 
pesetas el Maestro jubilado de Martín del Río, 
D . Vicente Ferrer Sanjuan. 
Al Alcalde de Riodeva se le pregunta si las 
clases de adultos se han clausurado con motivo 
de la epidemia de Coqueluche. 
Ha sido nombrado Maestro interino de Mar-
tín del Río, D. Francisco A. López Galindo. 
Se concedieron 30 días de licencia por en-
fermo al Maestro de Fórnoles D. José Guzmán. 
Se remitió a resolución de la Dirección Ge-
neral de la Deuda, expediente de pensión de 
doña Expectación Bernuz, viuda de D. Ricardo 
Pérez López. 
LA ASOCIACION 
Ascendió a 5 000 pesetas de sueldo, por an. 
tigüedad, la Maestra de Iglesuela del Cid, doña 
Dolores Mor Badal. 
La Inspección ha confirmado los votos de 
gracias concedidos por !a Junta local de Josa 
a los Maestros D. Juüo Martín y doña María 
Garzarán. 
El Ayuntamiento de Celia solicita la creación 
de una escuela mixta servida por. Maestro en 
el barrio de ias Granjas. 
A la Maestra de Fuentespalda se le conceden 
cinco días de permiso. 
Se dan instrucciones a la Alcaldía de La Pue-
bla de Híjar para la construcción de escuelas. 
Por la Dirección General se han concedido 
15 días de licencia a la Maestra de Abejuela. 
Se pregunta a la Alcaldía de Obón si la Jun-
ta local de 1.a Enseñanza se halla legalmente 
constituida. 
Se cursó al Ministerio instancia del Maestro 
de Foz Calanda en solicitud de material peda-
gógico, proponiéndose por la Inspección igual 
concesión para la de niñ^s. 
Los premios de la Mutualidad Escolar corres-
pondientes a esta provincia en el presente año, 
han sido adjudicados a D. Juan Sanz González, 
de Monterde y doña Adoración del Río,-de An-
dorra. 
Las escuelas de RiodeVn y Perales han sido 
clausuradas, por epidemia. 
Han sido trasladadas las escuelas de niños y 
niñas de Torrelacárcel a los nuevos locales. 
En Villafeliche (Zaragoza), donde ejercía la 
profesan, ha fallecido Víctima de cru^l enfer 
niedad, el que fué buen amigo y compañero 
"uestro, D. José M . Aznar. 
Joven, con un hogar creado por su amor, la-
borioso, hasta el sacrificio, honrado y buenísi-
mo, ha sido su muerte sentida y llorada por 
cuantos le conocían. 
Aznar ha muerto mártir de su escuela. A eila 
ha entregad ) su Vida llena de esperanzas e ilu-
siones Así !o ha reconocido el pueb o en don-
de ha encontrado la muerte, testimoniándolo 
las autoridades y Vecindario con patentas mués 
tras. 
Nosotros, que queríamos como se merecía 
al finado, enviamos llenos de dolor, nuestro pé-
same a su viuda e hijos, a su h srmano político 
el compañero de Fuentes Ciaras, Sr. Blasco y 
a toda la demás apreciable famifia. R. I . P. 
Mejaram on el 2.° Esemlmfán 
No se sabe aún, cuando se llevará a cabo el 
reparto del medio millón consignado para me-
joras en el 2 0 Escalafón. 
De realizarse pronto, serán los beneficiados 
menos que el pasado año. Si se hace después 
de Junio, ei movimiento sería ei mismo alcan-
zando a otros mil compañeros las mejoras. 
CATÁLOGO DE PRENSA 
Editado por la Casa Rudolf Mosse Ibérica, S. A. 
hemos recibido el Catálogo de Prensa de España 1929, 
con Apéndice para Portugal. 
Esta publicación, única en su género en España, 
aparte del esmero con que está editada, constituye, 
por lo que se puede apreciar, un eleínento útilísimo 
para el Comercio y la Industria, puesto que contiene 
todos los periódicos y revistas de España y un esco-
gido resumen de Portugal, con sus correspondientes 
tarifas de publicidad. 
Debemos hacer constar, en su elogio, que en la em-
presa no ha presidido otro móvil que el de proporcio-
nar gratuitamente al comerciante o industrial que lo 
necesite, un cúmulo de datos inapreciables para cuan-
do tengan que planear sus campañas de publicidad, 
más necesarias cada día, para el may )r desarrollo de 
los negocios, viniéndonos a la memoria apropósito del 
caso, aquél proverbio que dice: «¿1 que no anuncia no 
vende-». Y es cierto que, ei anunciar es- el conductor 
más eíicáz para propagar y vender los productos, con 
tanto mayor éxito, cuanto mejor organizada esté la 
publicidad. E l ayudar en este sentido es la primordial 
razón que ha animado a la casa editora, a la par que 
acogiendo su ruego, transmitimos a traves de estas 
columnas su más c -rdial saluio a todos cuantos estén 
dispuestos a colaboraren el engrandecimiento de los 
negocios de la Patria. 
LA ASOCIACION 
L i b r e r í a " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— DE — 
V e n a n e i o M a p e o s G u e r r a 
Fn este establecimiento erconírarán los señores 
iVaestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo a! plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de meterial Pedagógico y Cientí-
fico para f- scueles y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relaciorado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo ÚB Mateo Qarzamn 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. ~ - — 
Demoormclm, 9 —Teruel 
Revista de Primera Enseñanza 
Propifídad del MügiBteno de la provmcia. 
Tta l loros T i p o g r a í à o o s d e A r s e n i o P e r r u c a 
San Andrés , 4 y 6 ,=Terue l . 
M e s a - b a o c o b i p e r s o n a l de a s i e n t o s 
g i r a t o r i o s y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacior I 
A P E L L A N I Z 
(hombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B i L A R I O E S C O U f t 
C a l l e d e C a s t i l a , 2 9 = V I T O R T A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golidtea precios indicando estación destino, 
L A MEJOR 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
U K R A f 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
S r M a e s t r o d e 
